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The editorial staff of The American Journal of Human Genetics would like to thank the following scientists for
their invaluable assistance in reviewing manuscripts from July 1, 1999, through June 30, 2000.











































































































































Cook, Edwin H. Jr.
Cooke, Howard






















de la Chapelle, Albert
Delgado-Escueta, Antonio V.
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van den Veyver, Igne
van der Put, Natalie M. J.
Van Dyke, Daniel


























Wilkie, Andrew O. M.
Willard, Huntington F.
Willems, Patrick J.
Williams, Charlene J.
Wilmot, George
Wilson, Golder N.
Wilson, Susan R.
Winter, Robin M.
Wissinger, Bernd
Wjst, Matthias
Wolfe, John H.
Wolff, Jon
Wright, Alan F.
Wright, Woodring E.
Wynshaw-Boris, Anthony J.
Wyrobek, Andrew J.
Xiong, Momiao
Xu, Shizhong
Xu, Xiping
Yang, Ping
Yang, Quanhe
Yang, Thomas P.
Yesley, Michael
Yi, Nengjun
Zhang, Heping
Zhao, Hongyu
Zlotogora, Joe¨l
Zoghbi, Huda Y.
Zwick, Michael E.
